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В наиболее общем виде вопрос о соотношении философии и медицины яв­
ляется частью проблемы соотношения философии и конкретных наук. Однако 
проблема соотношения философии и медицины имеет свою специфику, которая 
порождается своеобразием объекта, предмета и места медицины в ряду других 
наук.
Объектом медицины как системы научных знаний и практической дея­
тельности выступает человек. Это роднит медицину со всем комплексом челове- 
коведческих дисциплин, в том числе и с философией. Однако в отличие от других 
конкретных наук, изучающих человека, предмет медицинского исследования и 
объяснения является, пожалуй, самым многогранным и сложным по своей объек­
тивной природе: в центре внимания медицины находится нормальная и патологи­
ческая жизнедеятельность человека, а именно, его здоровье и болезнь. Будучи ча­
стью природы, живым существом, подчиненным общебиологическим законам, 
человек вместе с тем обладает сознанием и речью, является социальным сущест­
вом, отличным от всего остального органического мира Решающее влияние на 
человека оказывают социокультурные основания его жизнедеятельности. Все это 
накладывает отпечаток и на проблему здоровья и заболеваний человека Каждое 
заболевание является сложным, развивающимся процессом, для понимания кото­
рого необходим учет целой совокупности биологических, психических и соци­
альных закономерностей. Такая исключительная сложность предмета медицин­
ской науки обусловила столь же многостороннюю связь этой науки с другими от­
раслями разветвленного человеческого знания на протяжении всей своей истории 
Медицина представляет собой сложный комплекс научных знаний, опи­
рающийся на всю совокупность научных представлений о живой и неживой при­
роде, о человеке как биологическом и социальном существе, о человеческом обще­
стве и культуре. Такое своеобразие медицины с необходимостью потребовало 
выработки особого способа мышления, основанного на систематизации, обобще­
нии и обосновании всей совокупности человеческих знаний. Это отличает меди­
цину от других наук и роднит с философским знанием, характеризующимся как 
раз высоким уровнем системности, общности и логической обоснованности. В 
данном отношении вполне справедливо и современно звучит мысль Гиппократа о 
том, что «философия должна быть внедрена в медицину и медицина в филосо­
фию. ибо все свойства философии сохраняют свое значение в медицине».
Однако, несмотря на свою системность и широту, предмет медицины всегда 
оставался гораздо уже предмета философии. Медицина выделяет в изучении че­
ловека все то, что имеет непосредственное отношение к его здоровью, стремясь 
тем самым избавить человека от болезней и страданий, возвратить его к нормаль-
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ной жизнедеятельности. Философию же отличает постижение всеобщих свойств, 
связей и отношений человека и мира в целом. Поэтому философия выполняет по 
отношению к медицине, как и любой другой науке, роль всеобщей методологии, 
т е. вооружает медицину необходимыми приемами и средствами познания. Ведь 
стремясь объяснить объективные явления нормы и патологии, здоровья и болезни, 
медицина может сделать это только при помощи понятий и идей, нарабатываемых 
в философии в результате рефлексии над универсалиями культуры.
Отличает медицину от других наук и в то же время сближает с философией 
четко выраженная духовно-ценностная составляющая медицинского знания. Ве­
ликий античный врач Гиппократ имел в виду именно духовно-нравственное род­
ство философии и медицины, когда отмечал, что «врач-философ подобен богам. 
Да и не намного в самом деле различия между мудростью и медициной и все, что 
ищется для мудрости, все это есть и в медицине, а именно: презрение к деньгам, 
совестливость, скромность, простота в одежде, уважение, суждение, решитель­
ность, опрятность, изобилие мыслей, знание всего того, что полезно для жизни, 
отвращение к пороку, отрицание суеверного страха перед богами, божественное 
превосходство» [1, с.23].
В современной медицине, идет ли речь о науке и научном исследовании или 
о практическом ее функционировании, аксиологическая (ценностная) проблема­
тика, приобретает особое значение. Проблема ценностей в медицине имеет два 
аспекта. Первый связан с проблемой аксиологического опосредования методоло­
гии медицины, второй -  с проблемой личностного (экзистенциального) и соци­
ального опосредования здоровья, болезней и выздоровления, профилактики
В последней трети XX -  нач. XXI вв. научные достижения сделали возмож­
ным построение целостной картины мира на основе базисных принципов, имею­
щих общенаучный характер. Эти принципы, не отрицая специфики каждой кон­
кретной отрасли знания, выступают в качестве инварианта в многообразии раз­
личных дисциплинарных онтологий. Такими принципами являются принципы 
глобального эволюционизма, обеспечивающие экстраполяцию эволюционных 
идей, получивших обоснование в биологии, астрологии, геологии, химии, на все 
сферы действительности и рассмотрение неживой, живой и социальной материи 
как единого универсального процесса. Для медицины претворение этих 
принципов в практику исследований дает возможность объединить все уровни в 
медицинском осмыслении человека: от молекулярно-биологического, до
биосферно-биогеоценогического и вплоть до социокультурного. И может быть 
самое важное для медицины - глобальный эволюционизм предполагает изучение 
всех систем как человекоразмерных, детерминирует становление постнеклассиче­
ского типа научной рациональности, активизирует взаимопроникновение естест­
веннонаучного и гуманитарного знания [2]. Актуализация ценностной состав­
ляющей медицины обусловлена, с одной стороны, глобализацией проблемы здо­
ровья в развитии человечества и, с другой стороны, успехами биомедицинских 
исследований. В наши дни облик медицины как формы знания и деятельности в 
корне изменяется. В применении достижений генной инженерии, биотехнологий, 
трансплантации органов, в определении психосоматического и социокультурного 
характера здоровья и болезней современная медицина выходит на широкий круг 
новых проблем, имеющих ярко выраженную мировоззренческую, нравственно­
философскую, социально-психологическую, экономическую, политическую и 
правовую составляющие. Понятие здоровья все больше воспринимается в совре-
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менной медицине как понятие социально-экономическое, политическое и нравст­
венное по своему содержанию. Ценностные ориентации ученого приобретают все 
большее значение в медицинских исследованиях. В этих условиях возрастает не­
обходимость гуманизации медицинского познания и практики.
Таким образом, медицина все более становится социо-, антропо-, 
психосоматической медициной как прообраз науки будущего. Одной из сущест­
венных особенностей развития медицины последних лет является осознание того, 
что исключительно естественнонаучный когнитивный базис для современной ме­
дицины узок и недостаточен. Практика клинической медицины и все большее 
расширение профилактических функций, переосмысление значимости здоровья и 
здорового образа жизни требуют такого обоснования медицины, которое включа­
ло бы в себя и социально-гуманитарные знания.
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